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3 ｢関心 ･意欲 ･態度｣を診断 ･評価
する間籍の開発 とその考察





























































































EI f=て5 cr.1.よこ4cm.JEき IcmのL方件の坂があり
ff.このkをdのように7171上げていtff.











































































7 I=l:'Ltf3 10月2【=こけ川に との九.1をはかりfLr=.























4 ti■のJ10Fをよく■えて.正しく書っているqt合r土 ( )
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0｣ .頑 自 オ TT ~ そ (-訂帥)
m tf t ス の






















生 二二 二 二 = フ
(2J主いこかいて答えをtJとy)よし▲う｡
式`'[















L_ 二 二= 】
(2)1iDの長さを変えf=とき.それにともなって交わるものの変わ
り方がよく分かるように表にかいてしらべましょう.
1辺の長さ(cn1)1 2 34 5
(3)1iBのAさを□cm.正方形のまわりの長さを△cmとして.
口と△のW価を式に表しましょう.




































時こく(時) 10 ll 12 1 2 3 4
筑;盟の変わり方を.下のグラフにかきましょう.
気温の変わり方(10月2日)













54q 56q 55g 588 57Jf卵1この平均の t さは.何 県でしょう.







害え 午前 E) 時 分
3 次の口にあてはまるBEを求めましょう.
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L T エ コ
⑦あさら君のrrの7k札 畑などの土地利用の折合
仁 ∴ 二 ｣
③あさらJ!の巾の.JL書の軒兵別の生丘ホ
ト 二 二 _｢
白 ■の回りから､ともなって*わる2つのJLが､比例のBItI
にあるものを 2つきがしましよう.
- ilH -
(平成12年4月25日受理)
